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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
MOTTO  
Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu dan 
sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali orang-
orang yang khusuk (QS Al-Baqarah:46)  
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kesempurnaan. Sesungguhnya sesudah kesulitan ada 
kemudahan (QS Al-Insyiroh : 6) 
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Penelitian tindakan kelas (PTK) ini bertujuan untuk meningkatkan hasil 
belajar IPA dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning 
berbantuan media gambar bagi siswa kelas 4 semester I SDN 01 Tegalsari 
Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung tahun pelajaran 2017/2018. Model 
PTK yang digunakan adalah Model Kemmis & Taggart dimana setiap siklus 
terdiri 3 tahapan yakni perencanaan, pelaksanaan dan observasi, serta 
refleksi.Subjek penelitian adalah siswa kelas 4 SDN 01 Tegalsari yang berjumlah 
18 anak dengan rincian 13 siswa laki-laki dan 5 siswa perempuan. Teknik 
pengumpulan datanya dengan menggunakan teknik tes, observasi dan 
dokumentasi. Teknik analisis datanya dengan menggunakan analisis komparasi 
antara nilai siswa dengan nilai KKM. Hasil penelitian menunjukkan adanya 
peningkatan hasil belajar IPA setelah diberikan tindakan pembelajaran Discovery 
Learning berbantuan media gambar,  pada siklus I terjadi peningkatan hasil 
belajar siswa yang ditunjukkan oleh peningkatan persentase ketuntasan belajar 
siswa. Sebelum tindakan sebanyak 9 siswa (50%) yang tuntas. Setelah diberikan 
tindakan pada siklus I, terjadi peningkatan jumlah yang tuntas menjadi 13 siswa 
(72%). Pada siklus II terjadi peningkatan jumlah yang tuntas menjadi 18 siswa 
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